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I CbmpiimHv* fnpfVMRfirof CbnHiia limffCNire • % %nd«b 
A Cbaq^ nrftti v« fiTtemmret m^^m Imt^mgm of iReta • J« B«[^MtUfi^ii 1876 
A ^rtrmnref Br«JI)lifilch«» Mr* ^rjftlhaiii Bi« hf Hftuidiii»$haDtiiiiketaii ]93Bb 
A MlftoiTof Iniiiiii lit«rttiir«* HiMnt«nitts«i Chleiitta j@33. 
A Ttitorr of ^'Inii llt«rttop«» ?•!» Ktay J9a)« 
lioliitioa of AVidM - Dr. Bslsti i|ni Saxiiuit ILlfthabad. 
Unii nnl Binj Btsiklui grasmar* J«l^ Biill aotfiia^ tofldon 139. 
ftfiterrof Bnj %H lit«nitar«« 9Uciaart«ii Caloutta Qnifarglty 1985* 
l ittorieal grar^iarof %>at)lira»M* C^ V. 7ai«>ra» Poona 3948* 
}ft«tor7of VatMli liteniiiipa » Jnjrif^ aiit Miara. 
ThaOrlaliia nni/l^evilopiBfRt of Banpili langua^- Sr* 8>1« Cbatufjatt 
O^Ieatta 19 26. 
Tbt laJM^io f^ f tha ooiatrjr- l^lnriie Jobaoiw 
^ ^ lengQo Bmj ( Froneh ) Birv ll«ir««d«i faima* 
Liin^atle anrt^r of In«tla • %^ CMaraoiif C&lcot^ ta ]90&>2? 
VathQra Kipio liAI. • Qrnvi 
Haw Hiatorteal fmgrm^f of Tndda • ItRRSgtwB. 
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